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This dissertation mainly studies the development of student achievement management 
system and the application of data mining technology in the system. From the system 
requirements analysis ˈ system outline design and detailed design to the system 
implementation and testingˈin the university performance management system application 
data mining technologyˈ from different anglesˈ  different levels to find the mutual 
relationship between the course and the students' performance and their own learning 
conditions and behaviorˈto improve the quality of teaching management to provide an 
important basis. The main work of this paper is: 
On the basis of reading a lot of literature ˈ  the research status of university 
management system and data mining technology is analyzedˈ and the economic feasibility 
and technical feasibility of the university management system based on data mining is 
analyzed. 
 Secondlyˈdesign and development of university management systemˈ application 
of data mining technology to carry out student achievement. Using the software 
engineering development method and the.NET technology routeˈ the system function is 
realized by encodingˈ and the system is developed. 
Thirdlyˈ using data mining technologyˈ association rules and classification rules to 
the system of student achievement data analysis and knowledge discoveryˈ  through 
simple statistical analysis and data mining technology - association rule mining and 
classification rule mining two kinds of technology in the system applicationˈ and give the 
data validation and interpretation. 
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